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Rasio total benchmarking yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atas dasar 
perpajakannya merupakan acuan pembanding yang digunakan untuk menentukan 
kewajaran perusahaan pelapor pajak (WP). Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan bukti empiris tentang pemanfaatan rasio total benchmarking sebagai 
sarana untuk menilai kewajaran kinerja laporan keuangan dan pemenuhan 
kewajiban perpajakan pada sektor aneka industri dan juga untuk mengetahui 
apakah total benchmarking masih relevan terhadap prinsip pemungutan pajak. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 rasio total benchmarking 
yang didasarkan dengan adanya pertimbangan bahwa rasio tersebut mampu 
memberikan gambaran secara kompleks mengenai kegiatan operasional yang 
dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan semua jenis transaksi pajak 
yang telah menjadi kewajiban pajaknya. Penelitian ini dilakukan pada sektor 
aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2019. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan yang dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kuantitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data 
sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahan dengan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang diperoleh 
dari website Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 
total benchmarking masih relevan untuk digunakan dalam menilai kewajaran 
laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun untuk 
relevansinya terhadap prinsip pemungutan pajak masih belum maksimal. 
  












Benchmarking Ratio as a Tool of Assessing The Fairness of Financial 
Performance and Tax Liability Fulfillment in Multi-Industrial Sector 
Companies 
The total benchmarking ratio issued by the Director General of Taxes on 
the basis of taxation is a reference for comparison used to determine the fairness 
of a tax reporting company (WP). This study aims to provide empirical evidence 
on the use of the total benchmarking ratio as a means to assess the fairness of 
financial statement performance and fulfillment of tax obligations in various 
industrial sectors and also to determine whether total benchmarking is still 
relevant to the principle of tax collection. The variables used in this study are 14 
total benchmarking ratios based on the consideration that these ratios are able to 
provide a complex picture of operational activities carried out by taxpayers related 
to all types of tax transactions that have become their tax obligations. This 
research was conducted in various industrial sectors listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the period 2012-2019. The sample used in this study were 22 
companies selected using purposive sampling technique. The research method 
used is descriptive quantitative method. The data source used is secondary data in 
the form of the company's annual financial statements with the data collection 
method used is the documentation method obtained from the Indonesia Stock 
Exchange website. The results show that the total benchmarking ratio is still 
relevant to be used in assessing the fairness of financial statements and fulfilling 
tax obligations, but its relevance to the principle of tax collection is still not 
maximized. 
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